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1948～49年の消費老信用統制第2表
≡ ＝i硝金率（・）lb→期間（臓），1948．9．201949．3．71949．4．27区 分 ～ ～ ～
■ 1 1949．3．61949．4．261949．6．30
i（販売信用） ＝i ■
｛ 33％ 33％3自　動 車…一・・ コ a　．．　．…　　　■ ≡ 33％b・・・…一 15．18＊’ 21 ■1 324
｛ 20 15 ．家庭電気器具・……・・ a　‘．．’．．・ 10■■ b・・ 15．18＊ 21 24
’｛ a　’．家 具…・… 20 15 10
■ 』 b・・・・… 15．18来 21 24一（貸付信用）
統制の対象となら
ないものを購買 ｛ a・． ’ ’ 一するための貸付…　　　　　■ b・・・… 15．18＊ 21 24
〔註〕　￥信用カミ1，000ドル以下のときぱ15ヵ月で，1，000ドル以上のと
　　　　きは18ヵ月であるo
???、?????????????????????????????????、?? ? ??????? 、
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｛撒蜂；男島冒二撒；牟号男品冒｝の消費者信用統制における最低頭金率と最長期間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔A→最低頭金率（％）B→最長期間〕
区　　　　　分
A、賦払販売
　ユ・空気閉節照・・一　　　（alr　condltioner）
　2。空気調．節装置一・・　（air　conditonmg　system）
　3．航空機（グライグ＿を含む〕…
　4．　元皿　腫し　煽　　∫孤　　井幾・・・…
　5．削加τ（〃シ吻含む〕……
　6．　白動車のバッテリーと。．一
　　　　1附丘茸凧一
　7．　日醐准のタイヤと．。。、＿．．
　　　　チューフ　8．寝台，毛布，カーテソ．．．、．．
　　　掛布等
　9．　白　　　　　i1云　　　　〕巨・・・…
10．双眼鏡・オペラ．グラ．．．
　　　　ス，望遮鏡
11．　ボ　　　　ー　　　　　ト・・・…
12．柾　　時　　計……13．料馴のストーブ・．．
　　　　レソジ
14．　』W　　洗　　　L・　　機……
ユ5．家庭宛気器具……（乏竃琴？讐案ξ誌）
16．床の敷物・・．
17．峻炉や媛房滞具…
18．
19．
20．
21．
22，
23．
24，
25，
26．
27．
28．
29，
30．
31，
32．
33．
34．
35．
36．
37．
38．
39．
家　　　　　兵・…
ヒーター・ストーブ，
　スパース・ヒーター．
（space　heater）
白　亜助　1吃　燦｛　暑黒・…
宝　　　　　　石…・
ラソプ“1一
芝　　　　苅　　　　機・…
燈火用具…・トラソク，ハソドバ．、．．
　ツク，雨傘等
家屋の修縛のための．．．．
　材料や用役
ヵメラやその附属品…一
自　蝦］　白　中云　茸£・…
楽　　　　　器…・
電気オルガソ…’
ピ　　　ア　　　ノ…・
測量堺…・携帯用電燈…・
ラジオ，毛室音斥幾・・…
電気冷蔵庫…・．
ミシソ■．．一．
釜畏　　　婁些　　　品・・1・・
スポーツ月ゴ品・…1
電気掃除機…一．
40．食卓爆具と台所用品…
4］．
42，
43．
44．
45．
46．
47．
48
B．
1
2．
3．
C．
D．
テレピジョソ．一．．．
洗　　　濯　　　非幾・・…
腕隙計……湯　　　沸　　　器…1．
水適ポソプ・・…．
刺繍服や毛皮…・’’
ヤード・グヅズ・…・・
（yard　goods）
ストーブ，　レソジ，
皿洗い機，乾燥滞，
冷蔵庫，洗濯機の合…．一
わさったもの
賦払貸付
ごの表にのっている
ものを購入する場合…’一．
この表にのっていな
いものを購入する場合…
この表にのっている
ものの版売からおこ
る掛勘定の支払叉は一．…’
一固払貸付の返済
一回払貸付・・
掛　〃　定一・
1941．　9
1942．　3
A
20
15
33始
15
33始
33始
20
20
15
］0
20
20
1
η
B
ユ942．　3　　23
1q4？．　5　5
A　　　B
18　　33始
18　　33始
18　　3眺
18　　33％
18　　33％
18
I8
18
18
18
18
］8
（捌）　　（a）
（??
33始
20
’10
10
15
20
20
20
20
20
15
15
（f）
18
玉8
18
18
18
18
331㎏
　　．．『．．
33始『
20
20
33ぺ
20
20
10
20
33始
（乱）
33始
（b〕
33始
33始
33％
10
10
20
18　　33％
18　　33始
18　　33始
　　　　33始
18　　33％
18　　33始
18　　　20
18　　20
（f）
18
㈹
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
15
15
15
（a）
！5
15
15
15
15
15
ユ5
18
18
1942．　　5，　　6
］946．　11．　30
A　　　B
33始
33始（d）
33始
33始
33％
il：二
33始
33始
33始
33始
33始
33始
33挑
33始
33始
33始（d〕
20
33始
　33始
　33始
　33始
　33始
　33蜘d）
　33始
　　（b）
　33始
　33始
　33狛
　33始
　　20
：：簑（d）
’133始
j33始
　　33始
　　33始
．■33始
」33始
　33％
　33始
　33始1・舳
　33蜘d）
’．』3眺
．．r
　33始
lf）　　／f）
15
〔註〕（乱）→家具として分類。
　　　（b）→最低頭金率に関する規定はない。
　　　（o）→信用が1，O00ドル以下のときは15ヵ月，1，000ドル以上
　　　　　のときは18ヵ月o
　　　（d）→1945年6月エヱ目に解除。
　　　（o〕一・1945一竿6月11日に18ヵ月となる。
12
12（d）
12
12
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12（e）
12
12
1946．　12　　　1
1947，　11　　　1
A　　　B
1948．
1949
A
33ユレ…≡　1　　15　　　　　　20
舳い・
33始
33始
20
20
12　　33％
12　i．．．
ユ2
12
12（dジ
12
。。（。）：
18
12
15
12
12
12
12（d）
王2
12
12
12
12
ユ2
12
12
12
12
12（d〕
12（d）
12
工2
（f）
33始
33始
33鳩
33始
33始
（f）
9，20
3．　6
　B
（o〕
33パω
　　1’．’
ユ5　　　20
15　　　20
15　　　20
］5　　　20
15　　　20
15
15
！5
15
ユ5
20
20
20
20
20
20
20
（f）　　（f）
1949．　　3．　　7
1949．　4，26
A　　　B
1949．　4
1949．6
A
27
30
B
15121　10　24
33始　　　　2ユ　　　　　33］冶　■　　24
，1’1．．．．
　．．1！．．．．．
　　1．．．．．
（o）　　15
（o）　　15
（o） ユ5
（o）　　15
／o）　　15
（o〕
（o）
（o）
（o〕
（o〕
（o）
（o〕
（?〕
15
15
15
15
15
ユ5
15
（正）
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
（f）
ll｛h二／．　／・　／l1（9〕／一　・1
6
3■（i）1……一ニニ1・…一二・・．＝ニニニニニニ＝ニニ＝＝1二＝＝二＝＝1ニニ＝lll1llll1l1lllllllll一・
　（f）→それぞれの品目の賦払販売に課せられたと同じ要求。
　（9）→信用が1，000ドル以下のときはユ5ヵ月，ユ，000ドル以上
　　　のときは18ヵ月o
　（h）→1945一牢10月15日にユ8ヵ月となるo
　（i）→販．売が行われた月の翌々月の10目まで。
10　　　24
10　　24
10　　　24
10　　　24
1O
10
10
10
1O
10
10
10
（f）
24
24
24
24
24
24
24
2止
（f）
24
（Board　or　Govemors　of　Federal　Reserve　System，“Consumer　Instalment　Credit”Part1，Volume1，pp，292＿4）
